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1. BEVEZETÉS
Personal Protective Equipment- PPE
út”-
 
2. TARTÓSZERKEZETI KIALAKÍTÁS
1. ábra
Várdai Attila   -   Madaras Botond
-
-
-
-
Kulcsszavak: Via Ferrata, vasalt utak, kötélszerkezet, nyírócsap, kôzet
VIA FERRATA ÚTVONALAK TERVEZÉSI ELÔÍRÁSAI
1. ábra: Via Ferrata Kanadában (http://pebbleshoo.com/squamish-via-
ferrata/)
DOI: 10.32969/VB.2019.1.3
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3. TERHEK ÉS HATÁSOK
 
2. ábra: Szabványos pályaelem kialakítása (méretek mm-ben)
3. ábra: Rögzítési módszerek: a., francia-rendszer b., Kelet-Alpok-rendszer, elôfeszítés nélkül c., Kelet-Alpok- rendszer, elôfeszített biztosítókötéllel 
(Semmel, Hellberg 2008)
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4. A BIZTOSÍTÓKÖTÉL ERÔJÁTÉKA
4.1 Számítási eljárások
4. ábra
4. ábra: Terhelt kötél alakváltozása (Várdai, Madaras 2016)
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4.2 Kialakítási részletek
5. ábra
1. táblázat
5. RÖGZÍTÉSEK
 
5.1 Nyírócsapok méretezése
5. ábra: Kötél megtörése
A szorítókengyel 
névleges mérete
Meghúzási nyomaték
Nm
A szorítókengyelek 
száma
10 9 4
12 20 4
14 33 4
16 49 4
1. táblázat: U-alakú szorítókengyelek követelményei
6. ábra: Párhuzamos kötelek toldása
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7. ábra: Rögzítôelemek kialakítása: 1., Ø32 mm-es rögzítôelem, U-alakú kengyellel; 2., Ø20 mm-es rögzítõelem, U-alakú szorítókengyellel; 
3., Ø20 mm-es, zárt rögzítõelem; 4., Ø16 mm-es, ferdevégû, zárt rögzítôelem; 5., Ø16 mm-es, zárt rögzítôelem
lehet 
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8. ábra: Nyírócsap feltételezett tönkremenetele (fib Bulletin 43)
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× ×
 
9. ábra: Határerõ a külpontosság függvényében: a., (2) képlet szerinti ellenállás; b., (6) képlet szerinti 
rugalmas határerõ
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5.2 Húzott rögzítõelemek 
méretezése
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5.3 A kõzetkörnyezet hatása
 
6. TERVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ
7. MEGÁLLAPÍTÁSOK
8. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
9. HIVATKOZÁSOK
10. ábra: Hazai kõzetek jellemzõ nyomószilárdság (Vásárhelyi 2016)
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Beton 
DESIGN REQUIREMENTS OF VIA FERRATAS
Várdai Attila
 
Madaras Botond
